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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y S e -
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
ciel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verilearse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el Boi.ETlN O F I -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Administración provincial 
Jefatura de minas.— Anuncio . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. ; 
Administración , de Jnsticia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio par t i cu la r . 
Junta de clasif icación y r ev i s i ón de 
la p rov inc ia de L e ó n . — R e l a c i ó n 
de los mozos declarados prófugos 
en esta provinc ia . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Alfonso X I U 
(q. D . g.) , S. M . l a E e i n a D o ñ a V i c -
i j r ia E u g e n i a , S . A . E . el P r i n c i p e 
(l« Astur ias e Infantes y d e m á s per-
s°i¡as de l a Augus t a E e a l f ami l i a , 
wu t imían s in novedad en su impor -
tante salud. 
(Gaceta del día 10 de Julio de 1928) 
ADMINISTRACION P B O V D H M 
A N U N C I O 
Incoado expediente de i n t r u s i ó n 
^ 'a mina « P e p i t a » , n ú m . 1.618, 
las labores de e x p l o t a c i ó n rea i i -
-^rtdas por D . Venanc io L i n a z a en l a 
mina « L a V á l e u c i a n a » (sin n ú m e r o ) 
dpi A y u n t a m i e n t o de M a l s l l a i m , en 
v i r tud de ins tancia de fecha 8 de 
Febrero del a ñ o actual , suscrita por 
D . V ic to r i ano Gronzález, en repre-
s e n t a c i ó n de D . Dionis io G o n z á l e z 
M i r a n d a , d u e ñ o de l a expresada 
m i n a « P e p i t a » : • 
Hab iendo emi t ido el correspon-
diente informe, previos los . trabajos 
pertinentes sobre el terreno, el I n -
geniero D . F ranc i sco Lacasa , afecto 
a este D i s t r i t o minero, del que re-
sul ta haberse intrusado en l a m i n a 
« P e p i t a » una buena parte de las l a -
bores de e x p l o t a c i ó n ejecutadas por 
el citado S r . L i n a z a en l a m i n a « L a 
V a l e n c i a n a » : 
Habiendo t a m b i é n sido emit ido 
informe por e l Ingeniero Jefe de 
M i n a s , proponiendo a l E x c e l e n t í -
s imo S r . Gobernador c i v i l l a decla-
rac ión do i n t r u s i ó n antedicha: 
Careciendo el interesado D . V e -
nancio L i n a z a en esta cap i ta l , de 
representante legal prescrito por el 
a r t í c u l o 135 del Reglamento Gene-
ra l para el E é g i m e n de l a M i n e r í a 
de 16 de J u n i o de 1905, se le notif i -
ca por medio de este anuncio, que 
se le da v i s t a del expediente (para 
que presente los documentos o ale-
gaciones que estime pertinentes) 
por el plazo de quince d í a s , conta-
dos a pa r t i r del siguiente a la pu-
bl i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAi-
L e ó n , , 7 de J u l i o de 1 9 2 8 . — E l 
Ingeniero Jefe de M i n a s , P í o P o r -
t i l l a . 
ENTIDADES MENORES 
Juntas recinalex de Perreras 
y Morviondo 
E l d í a 22 del actual , hora de las 
d i e z , . t e n d r á lugar ¡a subasta, en el 
si t io de concejo de F e r i e; as, de ocho 
pies de roble de unos c i ñ e o metros 
de.largo cada uno, por 0,2o de d iá -
metro, procedentes de corta .fraudu-
lenta del monte n ú m . 23 del Ca tá -
logo, p e r t e n e c i e n t é s á los pueblos 
mencionados, bajo las condiciones 
estipuladas por la ley de Montes v i -
gente, y las especiales publicarlas 
en la ad ic ión del BOLETÍN OFICIAL 
del d í a 30 y 31 de E n e r o de 1928, y 
bajo el t ipo de tasac ión de treinta y 
cinco pesetas. . , 
Forreras , a 1.° de J u l i o de 1928. 
— E l Presidente, B o n i f a c i o Serrano. 
Jun ta vecinal de Villaverde de A r r i b a 
Habiendo acordado esta J u n t a ve-
c i n a l construir un local para el C o n -
cejo, en el si t io denominado L a E r -
mi ta , en el casco del pueblo, se 
anuncia al púb l i co para que los pro-
pietarios colindantes puedan for-
mula r las reclamaciones que consi-
deren pertinentes por t é r m i n o de 
quince d í a s . 
D e l plano y l inderos pueden en-
terarse en casa del Presidente . 
V i l l ave rde de A r r i b a , 6 de J u l i o 
de 1 9 2 8 . — E l Presidente , M a x i m i -
l iano G o n z á l e z . 
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Jun ta reciind <ie Villahibieva 
Hab iendo qucilaclo desierta, por 
fal ta de l ici tadores, ! a subasta a r i u n -
oiada para el 10 de J u n i o , se liaeo 
saber que la J u n t a vecinal de V i l l a 
h ib i e ra t o m ó el acuerdo de anunciar 
d icha subasta con las mismas coxi-
diciones- que se e X | i r e s a n e n el anun-
eio iiiKfrr.o en el BOT.BTÍJJ OFICIAL de 
J a p rov inc ia n ú n i . 123, correspon-
diente al ¡31 de H a y o ú l t i m o , para 
el 15 de J u l i o , a las cuatro de la 
tarde. 
L o que so hace p ú b l i c o por me-
dio del presente, para general cono-
c imien to . 
V i l l a h i b i e r a , 30 de J u n i o de 1928. 
— E l Pres idente , E u g e n i o M a r a ñ a . 
Jun ta vecinal de Panada del R i o 
Aprobado por el P l e n o de l a J u n t a 
vec ina l e! presupuestn ord inar io 
para el corriente ejercicio, se expo-
ne ai p ú b l i c o , por t é r m i n o de quince 
d í a s en casa del que suscribe, para 
o í r reclnmaeioues, a los efectos pre-
v e n i d o » y conforme a lo dispuesto 
en los a r t í c u l o s 300 y 301 del v igen -
te Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Posada del R í o , a 30 de J u n i o de 
1928. — E l Pres idente , .Francisco 






••Juzgado de. / . " inutáncia de León 
D o n Oésar Camargo! y M a r í n , Juez 
mun ic ipa l de esta c iudad de L e ó n 
y su part ido. 
P o r el pvesc-nto haj^o saber que 
en ios autos de ju ic io ejecutivo, se-
guidos en este. Juzgado , S e c r e t a r í a 
de! refrendante y de. que d e s p u é s 
se h a r á m e n c i ó n a s e ha dictado la 
sentencia, c u y o encabei'.ainiento y 
parte d ispos i t iva , son como signe: 
'Encabezamiento. - - Sentencia. — 
E n la c iudad de L e ó n a v e i n t i t r é s 
de J u n i o de m i l novecientos ve in -
t iocho, ei S r . D . Oésar Oamargo y 
M a r í n . Juez de 1." ins tancia de la 
m i s m a y su part ido, habiendo visto 
los presentes autos de ju ic io ejecu-
t ivo , seguidos entre partes; de la 
una y como demandante., D . M a -
nuel Q u i n d ó s de la M a t a , mayor de 
edad, casado, indus t r i a l y vecino 
de esta c iudad, representado por el 
P rocun ido r D . L u i s E e r n á n d e z , R e y 
y d i r ig ido por el L e t r a d o D . R o -
sendo L ó p e z , y de la otra y como 
demandado, D . P a u l i n o F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , t a m b i é n mayor de edad 
y de esta vec indad , que ha sido do 
clarado en rebe ld ía , por no haber 
comparecido dentro del t é r m i n o 
lega!, sobre pago de dos m i 
setas de p r inc ipa l y m i l m á s 
costas e intereses legales, y 
Parte dísponitica F a l l o : Que debo 
mandar y mando seguir la e j ecuc ión 
adelante hasta hacer trance y rema ' 
te de los bienes embargados a don 
P a u l i n o F e r n á n d e z R o d r í g u e z , y 
con su producto entero y cumpl ido 
pago al ejecutante D . Manue l Qu in -
dós de l a M a t a de l a cant idad de 
dos m i l pesetas de p r inc ipa l y m i l 
m á s para intereses legales y costas 
en todas las cuales condeno a l eje-
cutado. 
As í , por esta m i sentencia, que 
so not i f icará personalmente e l l i t i -
gante rebelde si as í lo so l ic i ta ra l a 
parte contrar ia o en otro caso en la 
forma prevenida por l a L e y , lo 
pronuncio , mando y firmo.—César 
Oamargo.— Con r ú b r i c a . » 
D i c h a sentencia fué publ icada en 
el d í a de su fecha. 
Y para que s i rva de not i f icac ión 
al ejecutado rebelde D . P a u l i n o 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , pongo el 
p r é s e t e en L e ó n , a tres de J u l i o de 
m i l novecientos ve in t iocho.— Césa r 
Camargo . — E l Secretario j u d i c i a l , 
L i c d o . L u i s Gasque. 
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E D I C T O 
D o n J u a n Manue l V á z q u e z Tama, 
• mes, Juez .de i n s t r u c c i ó n del. par-
t ido de R i a ñ o . 
E n v i r t ud de ¡o acordado en pro-
ve ído de esta fecha, en los autos de 
ju ic io ejecutivo, hoy en e jecuc ión 
de sentencia, por., v í a de apremio, 
seguido en este Juzgado por el P r o -
curador D - A g n p i t o G a r c í a D i e z , en 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de don 
H e r a c l i o G o n z á l e z Pr ie to , vecino de 
Santa M a r í a de! P á r a m o , contra don \ 
J o s é y D . J ac in to D i e z y DÍPZ, ve-
cinos de Vegacerneja, sobre recia 
¡nación de cinco m i l trescientas 
catorce pesetas con cuarenta y tres 
c é n t i m o s de p r inc ipa ! , intereses, 
costas y gastos, se sacan nuevamen-
te a p ú b l i c a subasta, s in su jec ión a 
t ipo , por t é r m i n o de veinte d í a s , y 
en las condiciones que luego se 
d i r á n , las fincas siguientes: 
De Ja propiedad de D . J o s é Diez y Diez 
P r i m e r o . L a tercera parte pro-
i n d i v i s o de una casa y cuadra, s i ta 
en el pueblo de Vegacerneja, A y u n -
tamiento d e l ü u r ó n , que mide veinte 
metros con diez c e n t í m e t r o s de P o -
niente a Sal iente y siete metros con 
cincuenta c e n t í m e t r o s de Med iod ía a 
Nor te , compuesta: la casa, de planta 
baja, p r i n c i p a l y s ó t a n o ; l a cuadra, 
tiene un pajar por alto, toda oubiertA 
de teja, y l i n d a derecha, entraiuK.. 
con cal le servidera; i zqu ie rda , ca l ' -
R e a l ; espalda, cuadra de J u a n A n -
tonio R u b i o 3' frente, carretera .!.. 
S a h a g ú n a L a s A r r i e n d a s ; valorad;! 
en cuatro m i l pesetas. 
Segundo. L a tercera parte p r u -
i nd iv i so , de una cuadra, s i ta en ,.' 
mismo casco de Vegacerneja, a l s i t i o 
de l a Cuesta, que mide nueve nie-
tros de largo por siete metros veint..-
c e n t í m e t r o s de fondo, cubierta do 
teja, compuesta de cuadra y pajar y 
trozo de portalada y l inda deivcha, 
entrando, con portalada de herede-
ros de Is idora D i e z F e r n á n d e z ; 
i zquie rda y espalda, terreno común 
y frente, cal le servidera; valorada 
en m i l pesetas. 
Tercero . L a mi t ad de un ¡ n a d o , 
en t é r m i n o de R i a ñ o , s i t io del Rior -
co, de doce á r ea s de cabida , que l in -
da Es te , con camino rea!; Sur . here-
deros de M i g u e l A l v a r e z ; Oeste, 
presa y Nor te , con Naza r io G o n z á -
lez; valorado en quinientas pesetas. 
Cuarto. L a mi tad de un prado, 
en t é r m i n o de Vegacerneja y sitio 
de L a s L i a u i H S , de doce á r e a s de 
cabida , que l inda al Su r , c o n F e l i p e 
Garande; Este , c o n Manuel 'Carande: 
Oeste, L u c i o Cana l y Nor te , con 
M a n u e l Garande; valorado en seis 
cientas ve in t i c inco pesetas. 
Qu in to . L a mi t ad de otro.prado, 
en el mismo t é r m i n o y si t io que <•! 
anterior , do cabida de doce áreas, 
q u e ' l i n d a al Sur ; con herederos ih-
Franc i sco Garande; Es te herederos 
de Melec io V a l buena; ' Oeste, ore.-;: 
y Nor te , con J u a n Casado; valorad 1 
en seiscientas ve in t i c inco pesutas. 
D e l a prtypictlad de D . J o a q u í n Dh: ' 
Diez , las siyuientes: 
P r i m e r o . L a tercera parte p r " 
i nd iv i so do una c a s a y cuadra, si'-'-
en el casco de Vegacerneja, A y u n U r 
miento de 13tiróii, que mide ve in i " 
metros con cincuenta c e n t í m e t r o s o. 
M e d i o d í a a Nor te , compuesta: ih 
casa, de planta paja, p r inc ipa l y 
s ó t a n o ; la cuadra, tiene un pajar p o r 
al to, toda cubierta de teja y l i n d a : 
por la derecha, entrando, c o n ca!!>! 
servidera; i zquierda , cal le Ueal; 
espalda, con cuadra de Juan Anto-
nio R u b i o y frente, carretera 
S a h a g ú n a L a s Ar r iondas ; valorada 
en cuatro m i l pesetas. 
Segundo. L a tercera parte do 
una cuadra, en el misino casco do 
Vegacerneja, al si t io de L a C a o - ' a . 
que mide nueve metros do largo, ¡>|" 
siete metros veinte c e n t í m e t r o s ni' 
fondo, cubierta de teja, compilo--: 
de cuadra, pajar y trozo de por^a-
¡;-„la y ¡ i n i i a : i.l<>i'eulia, en inmdo, con 
portalada de h-^rediíros rln Isidoro 
¡Hoz F e r n á n d e z ; i z q u i i M ' d a y espal-
,1A, terreno c o m ú n y frente, cal le 
~,'i'videi'a; valorada en m i l pesetas. 
Tercero. L a mitad de nn prado, 
?itn en l í i a ñ o , al sit.io del R io reo , de 
iloee á r ea s de cabida, q u e l i n d t i p o r 
i I Es te , caminn I l e a l , Sur , herede-
res de M i g u e l A!vare/ . ; Oeste, presa 
v Nor te , con Nazar io G o n z á l e z ; 
valorado en quinientas pesetas. 
Cuar to . L a mitatl de u n prado, 
en t é r m i n o de Vegaeenieja , al s i t ie 
fie L a s L l a m a s , ds doce á r ea s de 
r áb ida , que l i n d a al Sur , con F e l i p e 
Üarande ; Es te . M a m i e l Garande; 
(.'este, L u c i o Cana! 3' l í o r i e , c o n 
.Manttel Garande; valorado 911 seis 
l ientas ve in t ic inco pesetas. 
Quinto . L a mi tad de, otro prado, 
en el mismo t é r m i n o y si t io que el 
anterior, de cabida de doce á r e a s . 
i|ue l i n d a al Sur , con herederos d o 
francisco Garande; Este , herederos 
ile Meleeio Valbuena; Oeste, presa y 
Norte, con J u a n Casado; valorado 
en seiscientas veint ic inco pesetas. 
Dichas fincas embargadas como 
de la propiedad de les deudores, se 
Ijuneu en venta pata pagar al actor 
e¡ p r i nc ipa l , i n t e r é s y costas; ha-
biéndose s e ñ a l a d o para que tenga in -
ííav.el remate el d í a treinta y uno de 
Ju l io p r ó x i m o ; a las once horas, en 
!a Sala. A u d i e n c i a de este Juzgado . 
Se advierte al ' .público pue tío exis-
ten t í t u lo s de propiedad d e exjnesa-
•ttas fiuoas, q ú e d a n d o a cargo del f e-
imitante pract icar las d i l igencias ne-
cesarias para l a insc r ipc ión de las 
; mismas en el Reg is t ro de l a P rop ie -
d a d ; quo se a d m i t i r á n posturas para 
c a d a una, de ellas ind iv idua lmente 
y que para, tomar parte eu e ü a , ha 
de consignarse previamente eu la 
mesa del Juzgado o en la Caja geno-
ral de D e p ó s i t o s , el diez por ciento 
¡•i.mudo menos del tipo de t a s a c i ó n . 
Dado en l í i a ñ o a t reinta de J u n i o 
';" m i l novecientos ve in t iocho,— 
•i. Manue l V á z q u e z Tamat i e s .—El 
^ eretario j u d i c i a l , L u i s R u b i o . 
, A...-y ¡p i (;.. Co. p . - 2 f i 3 . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
partK-ipi's y usuarios rcgatires a 
Jun ta general, c u y a r e u n i ó n h a d e 
tener lugar en la Casa fiel Pueblo , 
bajo mi presidencia, el d í a l - l de 
Agosto p r ó x i m o , a las diez do la 
m a ñ a n a , eou el objeto dn proceder 
al examen de las reelainaciones y 
nprobae ión defini t iva de los proj'ec-
tos. 
A l i j a de los JW(>ne«, 1.° de J u l i o 
de 1928.— E l Presidente, A n t o n i o 
P é r e z . 
/ / 1 P . P . - 2 6 2 
''inmtiiitlad do regantes de la Prest í 
Ijiiica de .Vlijti de los Alelonus 
Aprobados por la ma j ' o r í a de la 
'• ' ' iimuiidad. en sesión de hoy los 
l'ioyr.ctos tío Ordenanzas y l í e g l a -
'i'entos del S indica to 3' jurado de 
!,''g"s, se acordó quedar los misinos 
"olnela mesa, por t reinta d í a s , para 
u' reclamaciones. E n su v i r t ud , por 
el presente se convoca a todos los 
junta ie tMlmión y MmM 
de la nrovlücia ds í m w 
I ÍEIÍ .UJÍON d(! Ins iiioiüis cimünu.'t 
dos pról'iigos por esta Junta, y 
(|ue se env/a al Sr. ( í oñernador 
civil , ¡una tute i lÍH|Mii i i ía su in-
sei'ción en el •'•lioletín OHcial,, (le 
la jirovincia. 
Mui-iaii 
Garo ia Sabugo A r c a d i o , ele Nemesio 
y Leocad ia . 
G o n z á l e z R i v a s J3e!ar!tiín«<, de J o s é 
y M u r í a . 
G i m é n e z G i m é n e z Al f r edo , de A n -
gel y Leonor . 
Bar r ion (le L i m a 
Alonso G u t i é r r e z E u l o g i o , de J o s é 
y Concepc ión . ; 
A lonso Hidalgo. B e n j a m í n , de G u -
mersindo y Manuela . 
A l v a r e z Bía i ico A n t o n i o , de F é l i x 
3-.María A n g e i a . . ' 
C a r á p o m a h e s ' .Prado Arse.nio, de 
T o m á s e Isabel . 
Moráu F e r n á n d e z T o m á s , de Vicen 
te y R o t e r i n d a . 
Rodr iguez A b r a m F e l i p e , Constan-
cie 3' V i c t o r i a . 
Sarabia L ó p e z A n t o n i o , de T o m á s 
y Andrea . 
CubrUíainv 
M e n é n d e z Alva te / . S e u é n , de J o s é 
3' C á n d i d a , 
Ca»ij>o de l a Lomba 
Valoárcel D iez Al f redo , ile Sar-
miento 3' Ca rmen . 
Li'inettm ih'. Luna 
A l v a r e z Monje Manuel F e l i p e , de 
A l i p i o e. I s idora . 
A b r a m O t e m G a b r i e l , de Venancio 
3' I . a n v e u ü u a . 
D i e z Avias F ruuc i sco . de Va len t ín 
V Gons lant ina . 
F e r n á n d e z A l v a r e z A u i a n o , de A n 
gel 3' Gabr ie la . 
F e r n á n d e z A l v a r e z A n t o n i o , de 
Gerardo y M a r í a . 
(1) Víase el BOLETÍN OFICIAL corres-
poiultunto al día 9 del actúa!. 
F e r n á n d e z A r i a s Rafael S. de C a s i -
mi ro 3' .IjtisiÜsa. 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z J o s é Vicente , 
de B e r n a b é 3' Ruf ina . 
Garo ia Ar i a s J o s é , do Boni fac io y 
F e l i p a . 
G u t i é r r e z F e r n á n d e z Manue l A n t o -
n io , do J o s é \ ' M a r í a . 
R i v a s J o s é Cef'erino, de N . y F l o -
r i n r l a . 
Las OmaficiH 
A l v a r e z A l v a r e z D ion i s io , de J u a n 
y F ranc i sca . 
A r i a s A b r a m F é l i x , de V ic to r ino y 
Ca ro l ina . 
G a r c i a F e r n á n d e z L u c i a n o , de Joa -
q u í n 3' Joaqu ina . 
Puente G a r c i a A n t o l í n , de J o s é y 
R o s a l í a . 
Palacios del S i l 
A l v a r e z Diez Franc isco , de J o s é 3' 
Carmen . 
Caladas F e r n á n d e z F loren t ino , de 
J o s é 3' Josefa. 
C . R ivas F ranc i sco , de Vicen te y 
Gabr i e l a . 
Ca l zón Otero Isaac, de J u a n 3' E s -
tauislada. 
Escudero L ó p e z R a i m u n d o , de L e o -
nardo 3' R a m o n a . 
G a r c i a Escudero Rafae l , de M a n u e l 
3- C á n d i d a . 
M a l a g á n F u d e E m i l i o , de Teófilo y 
P iedad . . 
M a l a g á n M a l a g á n , H e r m i n i o , de L u -
ciano ' y F e l i p a . . 
M a r t í n e z Ramos J o s é , de A n d r é s ' 
y A ionina^ - y 
V i d a l A l v a r e z J o s é , de J o s é . 3'' L u -
di v i n a . 
V i d a l Manuel ,-He N . 3 ' A m e l i a . 
G o n z á l e z Vargas E m i l i o , de P e d r o 
3' A d o n i n a . 
Riel lo 
A r i a s Cla ro M i g u e l Santos, de B a l -
bino 3- M a n u e l a . 
Bardón R o d r i g u e z Eleu te r io , de 
Eleuter io 3' Manuela . 
Cas t r i l lo G a r c í a A n g e l , de Dan ie l y 
3T O b d u l i a . 
D i e z A r i a s H i l a r i o , de M a n u e l y 
M a r í a . 
Dios Va lcá rce l Pedro, de A n g e l y 
M muela . 
M é n d e z M a r b á n F é l i x , fie Pedro y 
A s u n c i ó n . 
Salazar G o n z á l e z E m i l i a n o , de P a u -
l ino 3' C l a r a . 
Santa M a r í a de. Ordax 
F e r n á n d e z M a n u e l , de N . y E u l a l i a . 
San E m i l i a n o 
Alonso A l v a r e z Wenceslao, de F l o -
rentino 3- A g u e d a . 
A l v a r e z N . A l v a r o , de A n g e l y M a -
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P . S. M a n u e l , de Sant iago y Espe 
ranza . 
G a r c í a D i e z E l o y , de F e l i p e y Brí -
g ida . 
G-arois R o d r í g u e z B . , de A n t o n i o y 
Mar t a . 
P é r e z A v e l i n o B e r n a b é , de N . y 
A r t e m i a . 
Riesoo A l v a r e z "Wenceslao, de M a -
nuel y Grumersinda. 
Riesoo D i e z F l o r e n t i n o , de M a r t í n 
y S o f í a . 
R o d r í g u e z O r d ó ñ e z A n g e l , de T o -
m á s y B r í g i d a . 
R u b i o D i e z Sant iago , de Sant iago 
y v . 
V a l d e s a m a ñ o 
G a r r i d o G o n z á l e z A m a d o r , de R a -
m ó n y P r i m i t i v a . 
M a r t í n e z D i e z A r c a d i o , de A g u s t í n 
y Ca t a l i na . 
Me lcón M a r t í n e z A n t o n i o , de P r i -
m i t i v o e Ime lda . 
G a r c i a G-arcia H i p ó l i t o , de V a l e n -
t í n y M a c a r í a . 
M e l e ó n R o d r í g u e z A m a d o , de F r a n -
cisco y N ico l a sa . 
Vegarienza 
A l v a r e z G u t i é r r e z J u l i á n , de V i -
cente y A u r o r a . 
G o n z á l e z L ó p e z Gerardo , de Ge-
naro y M a r í a . 
M a r t i n S u á r e z A l i p i o , de L i s a r d o y 
C a r m e n . • 
S u á r e z A r c e J o s é M a r í a , de F l o r e n -
t ino y A u r e l i a . 
Vi l labl ino 
M a r t í n e z A l v a r e z H é c t o r , de N . y 
A l t e n l a . 
T a s c ó n A l v a r e z J o s é , de "Wenceslao 
y A u r e a . 
V a l c á r c e l M a r t i n Olegar io , de A n -
tonio y E u l a l i a . 
Ca lzón M a r t i n Vi f redo , de F i d e l y 
Josefa . 
Ponferrada 
B l a n c o L o n g i n o s , de desconocidos. 
B l a n c o L o n g i n o s , de desconocidos. 
C a ñ e d o Cac l ióu A n t o n i o , de Satur-
nino y E d u v i g e s . 
Carbajo P é r e z L u i s , de Genaro y 
M a r í a . 
F e r n á n d e z G i r ó n Ignac io , de Mateo 
y M a r í a . 
F e r n á n d e z P é r e z R i c a r d o , de L u -
ciano y Josefa. 
G o n z á l e z B lanco Pedro , de G u i l l e r -
mo y G a m e r s i n d a . 
G o n z á l e z M é n d e z Indalec io , de M a -
nuel y E u g e n i a . 
M a r t í n e z S ie r ra V icen t e , Pedro y 
F r a n c i s c a . 
M a r t í n e z Mangas J u a n , de P l á c i d o 
y P l á c i d a . 
M a r t i n e z M o r o V e n t u r a , de A m a d o r 
y So f í a . 
M a r t i n S ie r ra P rudenc io , de J u a n y 
F r a n c i s c a . 
Pas t raaa M o r a n Olegar io , de C a y o 
y A n t o n i a . 
R u i z V a l c á r c e l J e s ú s , de D a r í o y 
Sa ra . 
V i d a l Merayo A n g e l , de D o m i n g o y 
R o g e l i a . 
Albares 
A l o n s o Alonso M a n u e l , de J o s é y 
E n c a r n a c i ó n . 
A m i g o P r e ñ e , J o s é , de A n t o n i o y 
E s t e f a n í a . 
F e r n á n d e z G a r c í a R a m ó n , de Agus-
t í n y R o s a . 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z J o s é , de Ra-
fael y M a r í a . 
S i l v á n F e r n á n d e z A n t o n i o , de Ma-
nuel y M a r í a 
Zone P r i e to A d ó n , de D o m i n g o y 
E m i l i a 
V ü o r i a P a n i z o D i o n i s i o , de Pab lo y 
V i c e n t a . 
Bembibre 
A r i a s Velasco J u a n J o s é , de M a n u e l 
y L u c í a . 
Castro F e r n á n d e z J o s é , de J o s é y 
A q u i l i n a . 
D i e z D i e z Pedro , de Mareos y D o -
lores. 
G a r c i a A r i a s E l a d i o , de Ba l t a sa r y 
Ca t a l i na . 
G o n z á l e z M a y o L o r e n z o , de A l e -
jandro y M a r í a . 
Benuza 
A l v a r e z I n c ó g n i t o U b a l d o , de s des-
conocidos. 
A lonso V a l l e Feder ido , de Bal tasar 
y S e c u n d í n a . 
D o m i n g o L ó p e z F r a n c i s c o , de A n -
gel y E m i l i a . 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z J e s ú s , de H i -
g i n i o y M a r c e l i n a . 
L a u d e n S ie r ra M a n u e l , de J o s é y 
Pe t r a . 
N i iñez B l a n c o M i g u e l R o g e l i o , de 
Salust iano y C o n c e p c i ó n . 
P a n i z o Carrera B e l a r m i n o , de J o s é 
y D o m i n g a . 
V a l l e Trapote V e n a n c i o , de U . y 
G r e g o r i a . 
Borrenes 
A l v a r e z Edua rdo , de N . y E n c a r -
n a c i ó n . 
Cabaí las R a r a s 
G a r c i a H e r n á n d e z Gonza lo , de M a -
nuel y M a r i n a . 
G a r c i a R o d r í g u e z L e o p o l d o , de 
F r o i l á n y P i l a r . 
M a r q u é s L ó p e z H o n o r i n o , de V i c t o -
r iano y Teresa. 
Casti-il/o de Cabrei'tt 
A l v a r e z Carrera E m i l i o , de J o s é y 
Teodora. 
D o m í n g u e z D o m i n g u e z D o m i n g o , 
de F ranc i sco y A n d r e a . 
Badero G a r c i a A n g e l , de A n g e l v 
A v e l i n a . 
Zamorano A l v a r e z P l á c i d o , de Aquí-
l ino y C á n d i d a . 
Castropodame 
A l varez A r i a s Bon i fac io , de Anto-
nio y Manue la . 
A l v a r e z M e r a y o A n t o n i o , de desco-
nocidos. 
F e r n á n d e z Pan i zo F ranc i sco , d o 
J o s é y Dolores . 
L ó p e z P r i e to Nicomedes, de Marce-
l i no y P e t r a . 
Mar t inez A l o n s o B e n j a m í n , de V i -
cente y Manue la . 
Pasceda A l v a r e z M i g u e l , de Isidro 
y M a r í a . 
Pastor D i e z A m a l i o , de L o r e n z o y 
Sa tu rn ina . 
Rej-ero F r a n c o J e s ú s , de F e l i p e y 
P e t r o n i l a . 
R o d r í g u e z Bar re to B e n j a m í n , de 
J o s é y E m i l i o . 
Quintana y Congosto 
Hue l las R a m ó n E m i l i o , de M i g u e l 
y M a r i a . 
F e r n á n d e z L ó p e z Celest ino, de Do-
mingo y E l e n a . 
L ó p e z del H a r o E m i l i o , de Cal ix to 
y C r i s t i n a . 
Mar t inez M é n d e z R i c a r d o , de A q u i -
l i no y E l v i r a . -
O . G a l á n M a n u e l , de A n t o n i o y 
Jaooba. 
Puente L ó p e z B e n i g n o , de V i o -
. t o r y p . ; 
V e g a F e r n á n d e z J o s é , de Gumer-
s indo y L u c i a . 
Cubillos del S i l 
J a r r i n Cor ra l A n d r é s , de Severino 
y R o s a . 
Encinedo 
Carrera D o m i n g o , de R . y Tomasa. 
Carrera F e r n á n d e z Berna rd ino , de 
Gerardo y Teresa. 
Carrera L ó p e z D a n i e l , de Pedro y 
R o s a . 
L . G ó m e z P r i m i t i v o , de Es teban y 
Sab ina . 
Mozo D o m i n g u e z A u r e l i o , de Sa l -
vador y A v e l i n a . 
R o d r í g u e z Car re ra F ranc i sco , d e 
Franc i sco y F e l i p a . 
V a l l e F a u s t i n o , de K . y Cons ta» -
t i n a . 
(Se contMiKí»") 
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